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Table 1.  Shipments of Carpet and Rugs:  1990  to 1999    
[Millions of dollars]    
Rugs, carpet,  Woven carpet Tufted carpet Other carpet
 Year  and carpeting  and rugs and rugs and rugs
1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,690.3 450.3 10,691.7 548.3
1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,062 8 425.6 10,106.8 r/   530.4
1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,263 9 346.7 9,494.1 423.1
1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,148 2 289.9 9,430.6 427.7
1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,769 6 311.2 9,100.1 358.3
1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,530 6 307.3 8,885.9 337.4
1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,282 6 281.6 8,653.2 347.8
1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,749 3 301.1 8,135.9 312.3
1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,980 4 295.6 7,407.3 277.5
1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,527 1 293.2 7,977.5 256.4
 
      r/Revised by 5 percent or more from previously published data.        
Table 2.  Shipments of Carpet and Rugs:  1999 and 1998     
[Quantity in thousands of square yards.  Value in thousands of dollars]      
                            1999                     1998
Product Product description
code Quantity Value Quantity Value
            Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,907,693 11,690,250 1,860,619 11,062,768
3141101000 Woven carpet and rugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,832 450,299 36,109 425,608
    By fiber of face yarn:
3141101002         Cotton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (D) (D) (D) (D) 
3141101004         Manmade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b/  32,658 b/  310,541 a/  31,144 a/  297,096 
3141101006         Wool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(D) (D) (D) (D) 
3141101008         Other. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (D) (D) (D) (D) 
3141103110 Tufted carpet and rugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,712,699 10,691,686 1,678,903 10,106,785
    By type:
3141103112         Washable scatter rugs, bathmats, and sets
          (rugs 6' x 9' and smaller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b/ 110,849 b/  858,139 101,097 785,829
3141103114         Hard-backed nonwashable accent/area 
          rugs (6' x 9' and smaller). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b/  22,499 b/ 152,521 r/  19,769 135,071
3141103116         Room size rugs over 6' x 9'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a/  4,901 a/  64,524 3,922 58,632
3141103118         Roll goods 6' and larger, excluding artificial
          grass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b/  1,462,444 b/ 9,067,558 1,455,735 8,641,876
314110311A         Tufted artificial grass for nonathletic surface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b/   34,287 b/  69,304 33,013 68,046
314110311C         Automobile and aircraft carpeting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,719 479,640 r/  65,367 417,331
    By fiber of face yarn:
314110311E         Nylon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b/ 1,059,118 b/  7,159,109 1,026,258 6,896,989
314110311G         Polyester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,527 576,266 131,460 707,805
314110311J         Polypropylene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b/  427,834 b/  2,180,584 401,757 1,780,097
314110311L         All other. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b/  127,220 b/  775,727 119,428 721,894
Other carpet and rugs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154,162 548,265 145,607 r/  530,375 
3141105002     Knitted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(D) (D) (D) (D) 
3141105004     Needle punched. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .b/  125,980 b/  267,173 a/ r/ 116,652 a/ r/ 250,739 
3141105006     Felt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (D) (D) (D) (D) 
3141105008     Braided, hooked, and other carpet and rugs, n.e.c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . b/  24,782 b/  244,825 a/ r/  25,378 a/ r/ 248,448 
      D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.     n.e.c.  Not elsewhere classified.     r/Revised by 5 percent              
or more from previously published data.        
      Note:  The percent of estimation for each item is indicated as follows:  a/10 to 25 percent of this item is       
estimated.     b/26 to 50  percent of this item is estimated.     c/Over 50 percent of this item is estimated.               
Table 3.  Shipments, Exports, Imports, and Apparent Consumption of Carpet and Rugs:  1999 and 1998 (Revised)
[Quantity in millions of square meters. Value and calculated import duty in millions of dollars]      
                        Percent                 Percent
                        Exports of                        exports to                 imports to
                           Manufacturers'                        domestic                        manufacturers'                        Imports for                      Apparent                apparent
Product Product description                             shipments                         merchandise 1/                      shipments                       consumption 2/                       consumption 4/                  consumption
code
Quan- Quan- Quan- Quan- Quan- Quan-
tity Value tity Value tity Value tity Value 3/ tity Value tity Value
1999    
Carpet and rugs..................................................................................................................................................................................1,594.8 11,690.3 103 4 772 1 6 5 6.6 94 2 1,357 0 1,585 6 12,275.2 5.9 11.1
3141101     Woven carpet and rugs..................................................................................................................................................................................34.1 450.3 5 6 57 0 16 4 12.7 40 1 418 1 68 6 811 4 58.4 51.5
3141103     Tufted carpet and rugs..................................................................................................................................................................................1,431 8 10,691.7 74.8 560 2 5 2 5.2 33 7 374 5 1,390 7 10,506 0 2.4 3.6
3141105     Other carpet and rugs..................................................................................................................................................................................128 9 548 3 23 0 154.9 17 8 28 3 20 4 564.4 126 3 957 8 16.2 58.9
1998    
Carpet and rugs..................................................................................................................................................................................1,555.5 11,062.8 112 6 826 3 7 2 7.5 83 2 1,206 9 1,526 1 11,443.4 5.5 10.5
3141101     Woven carpet and rugs..................................................................................................................................................................................30.2 425.6 7 1 67 6 23 5 15.9 37 1 376 5 60 2 734 5 61.6 51.3
3141103     Tufted carpet and rugs..................................................................................................................................................................................1,403 6 10,106.8 74.3 581 4 5 3 5.8 28 8 319 7 1,358 1 9,845 1 2.1 3.2
3141105     Other carpet and rugs..................................................................................................................................................................................121 7 530 4 31 2 177.3 25 6 33 4 17 3 510.7 107 8 863 8 16.0 59.1
    1/Source:  Census Bureau report EM 545, U.S. Exports.    
    2/Source:  Census Bureau report IM 145, U.S. Imports for Consumption.     
    3/Dollar value represents the c.i.f. (cost, insurance, freight) value at the first port of entry in the United States plus U.S. import duties.     
    4/Apparent consumption is derived by subtracting exports from the total manufacturers' shipments plus imports.
    Note:  For comparison of North American Industry Classification System (NAICS)-based codes with Schedule B export numbers and
HTSUSA import numbers, see Table 4.
Table 4.  Comparison of North American Industry Classification System (NAICS)-Based Product      
               Codes With Schedule B Export Numbers and HTSUSA Import Numbers:  1999     
Product Export Import
code Product description number 1/ number 2/
3141101000 Woven carpet and rugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5702.10.0000 5702.10.1000
5702.31.0000 5702.10.9010
5702.32.0000 5702.10.9020
5702.39.0000 5702.10.9030
5702.41.0000 5702.10.9090
5702.42.0000 5702.31.1000
5702.49.0000 5702.31.2000
5702.51.0000 5702.32.1000
5702.52.0000 5702.32.2000
5702.59.0000 5702.39.1000
5702.91.0000 5702.39.2010
5702.92.0000 5702.39.2090
5702.99.0000 5702.41.1000
5702.41.2000
5702.42.1000
5702.42.2020
5702.42.2080
5702.49.1020
5702.49.1080
5702.49.1500
5702.49.2000
5702.51.2000
5702.51.4000
5702.52.0000
5702.59.1000
5702.59.2000
5702.91.2000
5702.91.3000
5702.91.4000
5702.92.0010
5702.52.0090
5702.99.1010
5702.99.1090
5702.99.2000
3141103110 Tufted carpet and rugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5703.10.0000 5703.20.1000
 5703.20.0000 5703.20.2010
 5703.30.0000 5730.20.2090
5703.90.0000 5703.10.0020
5703.10.0080
5703.30.0020
5703.30.0030
5703.30.0080
5703.90.0000
3141105002, Other carpet and rugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5701 10.0000 5701.10.1300
  004, 006, 008 5701.90.0000 5701.10.1600
 5702.20.0000 5701.10.4000
 5704.10.0000 5701.10.9000
5704.90.0000 5701.90.1010
5705.00.0000 5701.90.1020
5701.90.1030
5701.90.1090
5701.90.2010
5701.90.2020
5701.90.2030
5701.90.2090
5702.20.1000
5702.20.2000
5704.10.0010
5704.10.0090
5704.90.0010
5704.90.0090
5705.00.1000
5705.00.2005
5705.00.2015
5705.00.2020
5705.00.2030
5705.00.2090
      1/Source:  1999 edition, Harmonized System-Based Schedule B, Statistical      
Classification of Domestic and Foreign Commodities Exported from the United States.
      2/Source:  Harmonized Tariff Schedule of the United States, Annoted (1999).       
